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.
J UNION HOTEL! -- Si.. E". Ss. Sk- - 1V3CA.F.A l.M.I.OOOK.OK MNOSTONUeot 1'hnrmlHV on or hofgre fat I moonVtuit In tntlMrn Invited .
K. CAMI'liKLl.. W. M.
ADMISSION TO WEST POINT.
lrtnlini1in II tirniiimviKU That
tn,Url o( ICtlaomliiniil It.
Ualrrmi-n- l ll HnUvil.S. H. P.orniird, Kncretiirv.
Col. A. L. Mill. aiiiiorlntcnili.nl eWILL; M. ROBINS, O. !. 5?". military tiendotny nt Wont Point.IHIil'KUCllA J.UIk;KN) M.O.O.F..OK h mnde M minimi report to the nd- -Ullsliofo, IIIIM't I Bt K . Of I Mull ovory JUIiilH j,"cliein 1.
llo tli voti tli lirt'iitcr iwu--t of hitruln.v jviuiuik, Visit bio thpm Otmli
"ll.Unvltt'il
W. H HOl'KWKI.I,, N. (. rt i(irl to mi rnrnrht p)m nr ttmnf the Klnncliirtl of u!initislim
to Vi' l'oint, to whlrh cml In- - mur-rckI- h
Mint the (ri'tnrv of wiir lio
rCea'or !n everything- -
LErw Goods
anj Crcc2iic3-- - 'I
ALOYS i'KlilSSlCR,;
ASSAVICR AND CHEM
1ST,
JIULLSIiORO, N. A!.
hhh.v ofilcn nt Luiillaw buiUling
C..C. Miller- -
'iiiiM'io(l tit rctcrllf thexf ri'(iilrc-liu'iili- i.
Jin jmi tliMilnr mriMi uwm
th fm-- t tlmt thr iiitrnncu fxnmiiin.
tiuim nt juiKt'iit ((irrcniii(l climcly tn
the "tucnt lontil imill(lcntiinj of Mipll
of the pul.lln m)h(i)i, jst vinrexliiKfrom tln H mm? fniil. Afcnrtlinto the rninniii!oiifr of I'lliiciition,
piiplln of on iHH'iip ti ct M'i yv.utIn the i'lilillo xchfiol.i hitve t ht x( qunll.flonllfirn. Yi-- t th nvcrnffn c' of 1 t:a
npilU'!uit to Wont 1VI nt In hUk.p, an,J
linyw t fhnt ti.m. of life hoiil.l Im
rfjiiipMl with M)i iMh.i'HtlDii,
liii'luillii' kuIiJ. ctn uhii-- nro imt now
n part of the imi I inner rxiinilnut ion ia
W'f,t 'v lui t whl.'h nt,,iii!il tw in
th fr'iiK". The tsut'r r li t im!. 1. 1
f "1 7
v't of Court llouco.j
FRANK I. GIVEN. M. D.
DRUGS 1 STATIONERY.
I'iiinls, Oils' and WinJoiv Glass.
lUT.l.SIUXiO, N. M.
OHiw-ro- Ht Ollioe Drug Store
f.iV
It Would ln In t'Miy way iiilvnntn.
jrC'lllR tl hllVO th ll'llltlonH llHvM'fn
nrlthinotli- - mul nlrln iv timl (.rpoiuci ty
nmili' th( mi rno its now Mint In tii',.
lnlll.- - 'riicrc In tin Wliv
thnt o ciitriime miiinlpntlunji kIioii i)
lh inndo mnit illllliMilt, but only tint tIt ithonld ifinlrti what the jmlilicH'hooln of t!m country mipply.
AUEUICAN COAl TlN LEAD.'
Cut. W. . Ilrnil tnri nuutrle
fn.irono Mnl tui.k to Till C'umi
try fur Kutnrii HnpplU.
n; by Mail Given Especial Addition
W. H. HUCIIEK,
NOTARY PUBLIC.
vis Co:ii'iO!i:iVW fI Mi U.Sr.ORO.
1 D;iy ami Ni:;!u
New Mexico.
xNA J!)
is. Ninvt'OMii. it. r uor;r
LLIWCOr.lB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CJin'KH, . n. m.
fol. W. P, Ilcnd Inn rcturni-.- t
'hlnfro from n two month' vixlt
Kuropp, ronlldcnt thill, the tuition
the old world will Imvo to look to
riiiuitry niorr rind inoro for thctr
miill.'ii, mi. I with n (Inn Inilltf 11
I hp ffrrnt niitnrnl n ntinrci'l of t
oountiy nro rcrtnln to frlvo It n !
My In flu 1
lu'ln of the world.
"Thi'ii' In n. doiiht thnt Amrrl
runt la to In. In ittmdlly InmWliif.
inn ml In Kuropf," ho Mild, "The
mnnd Im there now, it ml thi ic I
OCEAN GROVE HOTEL!
THE I'ABLOU SALOON
t 5.
1:4.'
(i'nrj'ln Jll.wk, IIilln!)i)r., Sierra County, N. M.)
rovo i.i the fiivoritu ft ml heat iutriitiii'.M, by lniMinci'B
iiifi,, tli, truvuliiiG public, miuing unj cultloiutii. J!oMt moald itu.i
lodlUg ill toWl). ill-lllt- f Ht (ill llOIHH.
Mif. J. W. UltUllAlU), rrn,,ri,.trcRH.
TOM MURI'HV, Prop.TA: LOR MA !)!'. CLOTHING
- bTJ-CLA- TV
rmdy imul.i t for cvory pound of
.fuml, 'II,,. KmiPil, ,.,;i ttHlN nr
milling ko iiar.otiH mid oxioiiN'
work thnt It In lmpot.Kil)Hi for
romilry (. norornf ill ly ti ('oin)i.'ti"
our roul much lonyvr. Prior o
thoro Iiiim- - ml,rd within I
month, nnd mi ulii.tnul hove th
IInIi pI'OplH llllolllO Ht thl 000
which osirrlos with It n timt.t .....
niotiiii'o to thi-l- r iti-r- l nmi Iron
fnotnr. rr,, thnt loNitlnir Ki!rtlrh
nro ndvonitlr nn oxport I it oIn ordor to prnvont tin; ckhnmit
tho mpply n ml to protect tlitli
rnd d'ccl innlscr from I ho furl !
croiichincntu of the Amorlrnn 11ml
fv trfw mni mmiimvvfrrsfm-- .
4!5 A. J . A H. F. K'y CO.Vvf "VfeJ Ii,n" T"!'!' '" l!i,,'";t Hi) hi (in,
'".ir. (; kfKi ifui Arrivfa 12. (J) p. m.
:-
- VVHSy 'r' 'M'l'tH J 2 25 p. in..A:nt For While Sc-- M ICiliiK
CI- -
riT. LJ. Et,Wa
c:kii
G R 0 C E R,
li. A, Uai.i.ock, Ag.'nf.
SUN' DAY TRAIN TAKHN OKI',
LnU Viillcy Stfttion,
.Tniitinry
JiUt, I'.KIU - Himdny tmin m rviw
r Si
ty t-tiisi ili k J5 on Jw.lte Vullpy lirancl, i ,JiHt.(H for Vonica lll- -W
ll nily,
ARIZONA'S CAUL
Conan Klioiv Incrcna of 10--
In In
Ilenn.lo,
The i'cnh tiiin uii hna mndi(he n l in im of pojitiiAllon for t)
tory of Arloim, Tho popnlmj,tt rrltoi-- in IUOI) U l, i ,
with n piijinlnilon In lyii i,f mi.i.Khowa hii liioronao lurin) I !o- n
fiii.at'y. or nu.y pcrci-i.t- . iPi i,,
crcn-- c In dur In nnrt to tl, f .
AN3 CEAUR IN GENERAL
MERCHANDISE.
tinuiMl. i 1 aiu wilj rurj
except .'niiiiny.IP) A. Arc you eom&fctiilv xhmttd7
CL A. IIam.ih ko yoii ul),r tvtry iiioiithf Ai'ciit.I! you nnvirt "ye" fi any of 8!j qtrcslions, you have which HILLHIiOJU),
Now Mexico.with all trains to and from Lakkuii; close connection S1KUUA COl.T N TY O J.' HCIAIHrlf !tlT ul :y, to; 1 1 ! Aijoroncrii ainl K i nvston. t t. r.. 1 It. Kl.l.IOTT,A.Q ii;k X i Hu l ctmif iffrth! II nek h nmi C'onchi.s, urd friolStuck.
J. W. OR CI f A KM"), iTprietor.
pi i'ln n, )
'j Wir! oi Ca.d-.i- i tufts. I3 youh a WTCcutc what perfect hi'atth wculd
B be to you? A'Ur t.iiii; g Wine oft Ofdui, tV (jrn-J- s like you hve real--hlJ it. Nerv.iuj strain, lot of steep,
j Of Id;t4tifj ttarts meintrual
5 th it ore not noticealle at
i first, bvt by diy ttcid ly pwir.totnxibt v:ui( cnn)r.li:.iti-n- . Vine
i oi Oriini, o-- just Wore fat r.ieo-- ii'rusl i:ri.J, wiil fere(o toe femate
4 7tein ia perfect eood.tfon. TJiU
I e is tatoi msietfy at hr.e.
j "Ih..-?- e h nothi'.'j H to Mp! womn erfy J Il
j p'y $' 'te t1d rtintiy, vU.ch Is
coJcrsed by liOt),0OU
Attorno) l r,w,
HillNlioro, N,
TrAFOIlD,
If. T. li il ('
.VorHu Mo.it..v:t. .
Ih' C:. il.ill . .
Will M. U.,hi .
Mux I K, l,!,.r.
. . , lit.ltirf A ttoii.oj
I'fi.hft'e Jm!i;c
l
,ol..l. ( I,., k
.Tn'itciircr ('oil, : r
HI.Mifl
A
'M Pr I
. . . Slljlt, of M j,,., H
there wi re W.aro Indifin nnd i:
p. rvnia, or n total of ax.ftl penliidinn n i rviitioii, itc, Inho rc pcclii!ly t iiiin , riitn
under the proi Ikuui of the ci I ..lint win not Included In l,o
Jiopiihition of the territory nilNil.
'J'hc popnliitlon of the ttrrl"7'i wii u.f.&H. mid (hirlnjr tl-- 'from ls;i, to Hill Inert--.- , ,
per c ut., (rlvii-.f- n i -
'HUll r't I (1
na Rivi n In the r- - poit for lh
wii ft'.l.i.sti, n pn nn
dnrltij.' the I'rrnilv of Pi.imi , '.
ooii t. Tin' liiiiiiilntlon of ri--
4 A 11 lfw- - k'.dlyTHli'JUOil i as r -itlik I. (iivi'M. .
roiur D AT KM.
Mn. Una T. rVkbur. Ci. Jh Lo-j- ,j
ay?j "I am piyjkjjly a ntw
wo.i .cn, by rts'cn of iry use nf V'lrt ,fCmd-i- i ThulfwJ'i feiark DrttiSh."
.
. I .ronru.
.oi,..,Vn iin M .. .. ,.,,,1
nor nieirvf t it r t i r t! I iiir ) ,fn icij,'i.i r.i-- ri irniril tfrtnt , ilttr.4i.wli...i.r,:n, .,.-- , . I,i.,l, fx,:,,,. 1'H.TrlCl hBHMi:. fIt...,,.. I i .1 .. n (' ii' ; v, hUrr vt. jH'i rbuiui.. iini.
"" ' ,v ' Jii.' r, f K M i J.' i.M.LA.-t, "..trtlWKta
Livery Feed cnu tiatblc
Ciiii'nf.'fc, B.iddlo lli.ru-"- nmi Sin do
find jiooliio n,K to Iit till 1iiio.
IUI.l'.i.(, . . N. Aio.RAILWAY
Ih mor.. Hum 12 time n Im
popiilallon Ivon In Wo. th.
mi tnl'.m nf(er Ita orpinir.-territor-
IhM.
Thr tot.-i- nm mrfiice of . r ,
approxiniiity, in.Mn i.f,nthe uvornrro iinml.er of p.-r-
iiHrt- - mile of the ,.-- .
ltoo hclnjr n follow:
Aa l'ilnl 0..Tboe chief jinfic v.b,for Kiln Mowc'a mi'tiim
Hall of Fiimo pro! r.ldy I.
him, fcufpfhta thr ( hi.-i.i-
Hid, lieomiM' ho didn't fi , .
u It would now on aunpr '
Rut ApirrHThe crown pilncr of
prnctu-- o rulinjf whllo i
, loit tho prince ot
allowed to Ijr t lie wh
iiuirka the (hieiio Uco
few hour, no mailer
hi royal miimma.
AND r.HSENGER eiCRVH'E.
Thn lircct throngh line from Arizonn and J'-- w Mfon tr nil poiu'i
in thfl nurth, ennl nijd Boutb'Hft. Low !tifiirt. iVrfct psf-ti(p- r
service. l'iToutb cir. So Iv-ovt- Litest pattern i'ullniMii
15'ifftT SlfpM. Hioilrfome new clinir cars. .S.hIb free. Mpui-ti- ,
Bnfpty " pomf'Tt coinhiri l. F;r pnrticulars ikI 'tphsk F inKUV-itiKi:- , k. w. rt iTi
S VV. F. & i: ., Kl P.. o, Tota. T. K 4 f. V , F.j !.. Tcsn.t:. P. Tt'HNFR.
(J. P. aT. A., Dj'ij!-- , Tix,n
S'u truuLlo to au.'wer i;ut t,ti. ns."
Clias. 11-
- Meyers,
rKOI'KIET.OR
Little Corner Saloon,
-- liiiLloru, N. M.
Isaf'Wulh iii, qputleDien.
il i of Ice Wklor
on ill" ido.
TiiP only firot-cl,.f- s pliir in town
AUiiys liav" on hfirid Hih (J'K'nt
eiocU of Win,. ami
.... Liquor", . . .
'Yo ImmKp only tliti l.t ImpoTt-n- lffl ,injtrif CiKru...
try t!i.iin u,l you Wl( (, Coll
rinrcil.
;a:.i.i:.4 hoh , i'r.ri. .,r.
l.'.I LOi.O, - ,;;v MKXi (J.
Fine l.nfl f hnr.rfi nl cij.nr
j Call ic at.i jcc-- a.e
- J- - i
X
RELIABLE ASfeAYStire front of the r. of these cnvi-- rSierra County Advocate . Notice of l oifeiiure.
To Theodore Wild, t with (lieATRYIRQ to be opened had been torn downVV, O- - Thommkiji, F.d.tar and proprietor to within a foot or eo of th. rar
"The 50-Ce- nt pollar."
After All th "howl the republi-
cans made ahont the "50-oeD- i" sil-
ver dnllar, tha secretary of the
treasury rveomaiei'd that the
TKMMI r SVBaCKirTIOK STBICTKY' CASH row openings through which f r
cejituries the bat have come aod"My portion i atrying one" waa tha
Gold
Silver
tiold and Silver.
Lead
Copper
Gold, S lver ami Lead...
IM UV AMI'S;
t 50
.
.10
. ,'S't
. l uo
.
1 2ft
. l.oO
grn't, the littleorenturi1 contiuoprt,
verninent coin a CO-ce- nt pilmr dul
joking remark
of tha cloak
tnodo) of a
faahlonaMa
One Year,, , 2.00
rU Months ,. ,.1.15
Three Mon'. b, ............ , , 70
and still cootinne, to follow the Gold, Silver and I vl" r.lar to meet the financial require ways of their ancestors. Flying6rra. Bnt
thrf la lea
Cms Month,,,,,,,, 25
frlinitUt CopU. 10 upward pnst the large openingjaat than
aaraeat in they wonld squeeze in and out of
ment and difllcolliee met with
through imperialist!! metbodt i.i
tha Pbilippiea. This proposition
positively exposes the inconsisten
Gold, filver.CVl'ptr&JiBd t0
Samples by Mail Receive Trrrppt
Attention. Highest Price
Psid for JJulliou.
OGDEN ASSAY CO.,
1429 Sixteenth St., Denver, Colo.
Tut ! tj .i:vt Aiivorats la antar.rt t
h l'uunilt ai HIH.Uin, Hlrrre Count.
the caves as of old. Since the first
cleaning out of one cave seven tonsVw ilo. ' " tr0' mn.l.iti thronirli tli
under frne., Julius Wild, . f ri st.er-h- i
1 kji.1, ailrer a d cohi uriu
cluim known, l"Cnted an! re- -
-cnletl '"The Elbem bmm:-,!- )
in ar.d toeing in Au he Minimr Dis-
trict, in th.i founly f Sierra, l tne
New Mexico, and ri'f' rercf in
heiefy msdo to thorocrda of tlie office
oftliw prol ate clerk anu i f aid
Countr of Kierra in iKiok -- b'" oi Alii ii g
a at page 14 thereof ; or to hie
aiKN-eiw- r in inlerenl :
Wliereaa you or your au'-'-ef- rs in
are now and at all the tim- - a here-
inafter mentioned have been the owner
of an undivided twn-third- interest in
said mining claim liereiubof'ire uVrrili-ed- ,
and whereas the underaifrned, Julius
Wild, ia now and at all Imoa hereinafter
mentioned haa been the owner
of the remaining one third (un-
divided) interest in said mining claim :
Tou are hereby notified that the under-
signed, Julius Wild, with you
of said mining claim hits perform, d all
the laUir and made all the improvementa,
required to be done or made by section
of the Kevined Staiuten of (he
United States for tha Tear 18!) 1, upon
the atata-nen- t.
It it
trying to ba
00 tba fact
all day, to
ba raacblnc
I plied Stalea Mim, ei inroad ! mur. cy of tba goldite republicans in of gnano have been removed, all of
wbioh had been deposited subtteir wild ravings abont tba "COoent" ailver dollar. If tba pres.Tus Advim-at- s Is the Official Paper of etoaptag boar sequently to the first romoval.
It is estimated that from tba deF'wn County. ent ailrer dollar, which tba gold
demagogues olaim ia only worth
anef nour amtn
morn anttl
igbt And thatla a vary maager
outltna oi a btiai- -
posits which bava already been FRANCISCO M.
BOJORQUEZ."W centa," why doea tha secretaryFRIDAY, DKCJKMHKK 14, 1900. discovered, there has been taken
an annual crop of about 1,500 tonsof
the treasury reoommend the
creation of a law authorizing tha RANGE, PALO-MA- b CREEKof guano. Scientific American.
coinage of a lawfnl "59-oe- ailrer
dollar" to do business 'with in tha
Pbilipplnea? Tha trouble la tba pre aaid mining claim, ami the enden'ignedin that behalf exeiided ii a s im of
flOO.00. that your proportion m owner
of an undivided two thirds intcreHt in
How's This?
We offer Oue Hundred Dollars
Reward for any case of catarrh
aant ailver dollar ia j up t aa good
aa the gold dollar. Beat Informed
mm wman'a day. With many euch
women tha ordinary at nun tf labor ia
and aKf(raatcd by a diaraad
condition of tha dUtcaM orgarta, and
thar bKom victima of that tcrrihla
backache, or blinding headache, which
ia ao common among bitklncaa women.
If you are baarinu thta burdrn, bear
It no longer. For the backache, head-
ache, nenrouaneaa and weakneaa which
aftring from a dleeaMsd condition of the
womanly organ there ia a aure cure
In Dr. Vlerce'e Favorite Prescription.
Half a million women have been per-
fectly and permanently cured by thia
wonderful medicine.
" My niece wee troubled with
weakneaa for ntwmt fuw veara btriort t
that cannot be cured by Hall's aaid claim, of said exp n l'ture is thesum of
. (Cti.00. Dferand i tie.rnl.y m.ide
of you t' contribute and pay yi.ur pio- -
statisticians of to-da- y agrea that Catarrh Cure,that there ia only 3 per cent avai portion of the exi n inure on sum minF.J. CnENEY & Co, Toledo, O.
We, the undersigned have
im cliiim as required by snid sartion
of the Kevin d Statutes of the
able gold todotha world'a business.
With wara and ramora of ware
Seven suds half million of let-
ter! went to tbe dead tatter oflioe
at year.
. l .i i
Tba appointment of Daniel 0.
McMillan mi :," of tba third
Judicial diilriol of New Meiloo
linn been confirmed.
gjt.." ....
A nsnst, Ihft 8iita Fe New
Meiloiii i willing ( lay ont the
work and dictate the a 'lions of tba
corning session of the legislature,
R.I.L.-
-
JUg
The British hoots of commons
baa soUd an appropriation of XlC,-000,00- 0
to oarry on the outb Afri-
can war, which, like tha Philip
United Sttite. the utuount of which is
tha world over there ia an increaa hereinbefore set forth , on or b. f re theknown F.J. Cheney for the last
15 years, and believe him perfect- -ing demand for ailrer aa a money, aaked ftr your advice," writra Mr. J. W.McGrecor. of 6ad St. aod princeum Ave.,
Cbicuro, Ilia. " Y'in advised her to take
Dr. Pirrcc'a FawriU I'rencrit-tii- which
expiration of ninety days after the due
publication of this notice in the newnpa-pu- r
published nearest said claim.
JULIUS WILD.
October, the 4th, 1900.
and tha time may coma, perhaps ly honorable in all bueinees trans,
actions and financially able torapidly, when tba gold conapira- - aha did faithfully for nine month, arid now
we muat acknowledge to you that ahe iatora will have to yield to tba white First Publication Oct. 26, 1900carry ont any obligations made by
their firm.well woman, Wa cannot thank youlough for the cura."
Sick woman can conenlt Dr. Plt-rc- e by
Post Office Add 1 1 i b: a Pulomas
N. M.
LAS ANIMAS LAND & 'AT1LK CO
metat.
West & Truax, Wholesale Drng- -fctur Addreaa, BuOalo, N. Y. HOYICE FOSJ prjnuoATiow.
A Prosperous Republican giats, Toledo,
O
Waldino, Kinman & Mabtin,
Wholesale Druggists, Toledo, O.pine
war, baa been "ended" half a
dixeo tinea during (be punt twelre Hall's Catarrh Cura is taken inmonths.
Diipartaicat of tko Interior,Iod Offlc- - at T.af Crura'. N. M (Auniit in, 100 INOTICE in harebr siren that ihe folloirlnir-naine- d
neitltir haa fllnd iiotlcs of hla latanttnn
tommle filial proof In unppnrt of hi claim,
and that uid pf.iof wlii be made bwfore l'ro-ba- lOtork. at Hillabiirn, N. M . on OCTOBSB
IS. 19(W. via:
LOIMM KVOINIAS. for Hd No. 8228 for tha
Lot 1 Sec. 80 and Lot 4 8nc. 19. 117 H. B. 4 W.N. M. Mpr.
Ocean, between Portland oanal and
and the 141st meridian, and that
from that fact alone there cannot
be a summit or divide of drainage
ternally, aottng directly npon tbe tf..:v asruaHatv- itblood and mucous aurfaoes of tbe
syetem. Testimonials sent free.American imperialiats
would do
well to ponder over tha solemn
worda ottered by Lord Koberts
nearer tban the said ten marine
leagues, and therefore ti e conteu- - PostoBlce : Hillf-boro- . Pi' rm ereniyPrice 75o. per bottle. Sold by all
tion of the Vritiab that the bound. Druggists. N. M. Banpe, At in cs Uuncl', SteiraOounty. Far mnrlif, nt ih r half tr- - p
each ear. Horne brand pan r a- - cattle,
but on left shoulder.
Hall's Family Pills are tbe best.at a reoeption given tba
Uritieb
commander at Capetown upon hie ary
should approach noarer to the
Hetianu's the followiiifr wlinoaici to provohU conilnnoua rxaldiiiioo upon and eulilvailon
of iild land, via:
AgHplio 't'cirre. of tiarflelri, N. M.Jtnu ValKiirla, of (inrtl 'iil, N M .
thurlo 1'adllla, of La l'i.loma, N. M.
tiabricl Chavea, ot Hlhotj iro. N. M.
KMIL 8ULK.NAC,
Rrgiatrr.First PuMlration Aug 31.
coast than said ten marine leagues
is not tenable.return from the South African war. Anorriorot. Tu vam--:
"Also the rutnmilH of the White Prf I. 'It hip Pinia
aide.
He aaid: "God haa givon into oar
bands a grout heritage, for wbioh a
great price baa beeu pi Id in the
'f ift. l,; st me i
County.
Bocorro county, a oounty that
pndea iteelf aa alwaya going re-
publican, and at tha last el sot ion
gave 1). 8. Kodey, republican dele-
gate to congreea, 274 majority, and
elected its full legialatire tioVet, is
dead up againat tbe republican
ware of gold atandard prosperity
and can't pay its bills. We take
following from that atannch ex-
ponent of republican gold atandard
doctrine, tbe Socorro Chieftain:
"In tbe last few days there hare
been filed in tbe office of tba dia-
triot clerk two suits that are of
great Interest to the ciitizona of Bo-
corro oounty. Tbe style of tbe
tfrat case Is Kdnardo V. Baca va.
Board of Couuty Commiiieionere
of Socorro County, New - Mexico,
in whieb tba plaintiff ia made as-
signee of (be following socounts:
H. II. Howard, nrintinor.
W Oleft side. 2Srivl t hip
Pass and Chilooot Pone cannot be
taken as 'the summit of a rangn
of roountaina which extend in ablood of tba brnrett nnd beat, and on the same rtnini
22 riffhthlp. )
2a right thigh. J
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
To Whom it May Concern:
Notice is hereby ifiven that on Tues-
day, September, 4, 1P00, the undersigned
were appointed by tha Ilonoinble l'ro-bnt- e(lonrt ot Hierru County, N. M., ad-
ministrators of the estate of Hiuuel A.
Snllanberger, dm:enaed . All parties
to this est.ite are hereby re-
quired in s title B'lch lnle!itedneaa with
the undnrxitrne I, md all parties hivlnff
chiiniH against Ibis eitute ure required
to nresnit the siime t the a liniMintn- -
NOTICE FOR rUBI.ICATION.
Di'partment of the Interior.
Land Office at I.ni Cnieas, N. M., )
Decemlier 5, 1!MK). S
Noliite is hereby iriven that the d
settler has file ! nntico of bin
intention to iniike final nr of in Biivnort
wa muet not be nepl.toiful of the
truat as wa have been in the pnat, LAB f left side)
"iTOeft shoulder)but muat be able to give a good
direction parallel to the ooaat from
the 50th degree of north latitude
to the point of inferaention of the
1 list degree of west longitude', for
these summits are not continuous
acoonnt of oor atewardahip, and
muat remember there other dutiea
tors for payment, in the mtimer andthan national gloriflcationa."
of his claim, and that eaid proof will 1c
made liore ttie Prdiiite Dork . at Hilln-bur-
N. M., on .laniinrv 2(1. liH)l, via:
KOQtTKb CANItKI.'AKIA.on Hon
l No. 5M8 for Hie l.ntH 7 and Z, Hec.
0 T. 17 H. R. 4 W. N. M M.t.
He names the f UnwInK wit' onsea to
or that length but ire only theWa are paying the earne great
within the time prescntie.l ly law.
f.AWICKM'K Ii. 80I.I.KNHKKUKR,
Wtl.MAM II. KlTl.'IIKR.
Adminislrators
First publication, Oi tolier ly, lDiH).
W. S. HOPKWEI.L. Manajfer.
Addreea : LiuiD-ios-u, N. M, .
Itange Near UeiinDF1 N. M.
summits of paasea between raonn-- !
taius, locnlly, a ml not the soiuniit prove Ins co tninotia rai'lnee upon and
prico In tha rhlllppiura.
mj.j. .;.u .m.m
The official lifthti ing manipnta
of auoh an pxtmiaive range of
mountains s th treaty oontpm- -Iia tj.i . m
iMillivation of a.Kt lan-l- , vijj :
Dnlort's Abnyta, of llilluboro, N. M.
A ml tea Montnya, of lldlalviro, X. M.
Iflaria uf HilNhoro, N. M.
Tonias B.itft, of llil.'si'orn. N. M.
K.MII, SOI.HINAC
for haa a string Httnchiueut to b!a
NOTICE FOR lTBLltlATlOM,
pfpurtmclil of Ilia Interior
Lund omre t 1 aa Omiv, N. M., I
Ni.vmlwrM, MOD. i
N'l'lrn ll licebv Elvm that llm tullowlne- -
H. G.'iw Mlary. eto . ". m CO muutins t ' "7 bntweaolightning aparatna which he work
with remarkable ingenuity. He and separata the rivers running In- - Uegistor174 75" " " interpreter.. nnnrd a'Hilct lit- - Hied notice if hla tn'iHtni, rirct tt-c- . 7, jihxj.la rlHlin. andnominated Sitae Abionder to be to the Pacifio Ocean end are not tnini.eanaii r.Hf in nppirt of
nrool; in
riATl.. 1 Ia iKa aaI ii ii ( Irk ilmnnl i bi' Oirrk, at Jtliiiauoro, N. M., ml Jan. 10,judge of the fifth juitinial diatriot im.'""" " "- - lttOl.vl
Abraham Sohey, salary
etc 171 00
Frank U. Ilartlett, sal-
ary, etc 174 00
Kl 'ltKNWOV KNOINlAS.on Honinrcnd Knof New Mexion, and while Alex, 17trv No. 67, f'r ih NKH NNV) lift. 1)0 T. Theright angles to tha
coast."-okag-ua- y
Daily Alaskan. H. K. . N. M. Wit.II i.amea th follnwlnc witnraai't to nroi' h'rwas gaging fondly at the offcial
plum aliuott within hia graep, the
juggler of lightning haultn! in the Joaepb MoQuillen,
feea
All Increase Brnnded KAme as cubsb J. r 33 39 Bat Guano Caves in Southern
New Mexico.
contliiuoua residence upon and cultivation of
ill I land, vis r
Tlbiirilo I'ad'lla, of ITIUaboro, N. M.
Gnbr'ol Cliava. f Hlil-bor- N. X.
.Ii mi. Vab no a. of c;,.rllpcl, N. M.
AlUluo liaraliajul, of lilllaliuni, N. M.Kan. Kn Hiwur,
' linulaui.
rirat Pnhllt-allnn- . Nov. SO. 1900.
Felipe Bourgioon, salary 150 00
It'Bilaa Alexander, aa'ary, 150 00Price Hroe. & Co., mdae 193 83
Henry Chambon, rent.. 80 00
line as well aa the plum and recom-
mended D. H. MoMilUn for tha
appointment. W'hru a man geta
an oQk'ial plum from thn hand of
the chief juggler it atamla him in
band to promptly da fiS crane'e
deadwood art.
lIHHOM I IJ or 1AKTXKKMI1IF
Southern New Mexico is a lar.d
of natural curiosities, and one at
least of theae has proved to have
a high commercial value. A resi
Hit.ijanoRo, N. M Auo. 6, 1(100
Nstiueia lien by ffivttn Hint the (inn ofTotal $ 1516 97
The style of tbe aeoond oaae is
Charles F. Waoklngton vs. County
Commiaalonera of Bocorro County,The Modern Baal.
Range Neai ii.j, el.no.
Jo E right hip hi il khin.
Increase B. - dei - nn righ
thigh and C2'on right ude.
Cr iu,.d t,o rLhiinu bit b ft.
New Mexico, in which tha plain-- VaaJ J jl
dent of that district had the goml
fortune a few years ago to acciden-
tally at una tl upon several bat
caves, one of which is stated to be
some six miles in length, and as he
has shipped in the laat two years
3,391,2 id pounda of pbosophste or
gutno from the caves, for which
Iiomni fit (. rews is this ilay uiMSolveil liy
iiMilnal concent, and all parties having
claims against said firm Mill prewent
same to Will. M. Kohins who nnumiH
the (lira's indebtenf s, and who will wi-lled all accounts due said dim of HoliiiiH
& Crews. VVim, M. Rotne.
tpaug 10 John M. Ckuws
NOTICE FOB PVBI.H'ATIOY.
lippurlmrni of the Interior.
Lnad Otnrn at La a Crnr, N. M., I
tiff appeara for himself and ae- -
aigoors aa followa:
Is the BestCharles F. lilaokington,
8rvixa, etc $ 7737 74
"The traraport ITauoock, aayatbe
ltcky Mountain N wa, i rrivtvl at
Hiu l'ranoiac on Monday from Ma.
uila with the bodies of 1,500 Amn-ca- u
aoldiara and Milxra who bad
died in l.fct ! r fuuu dlrifnoe. The
pumlwr of corpara waa tneretaed
on tha royage by thdutb of elev
he haa received $13 per ton, it caoOrpgorio IUoa, salary. , 2'2S 87 Oi.b.r4 19(H. INOTICE ! hf ri'hr c! n thai tilt' roltuwlni;- -Alfrod E. Howell, mdae 24 00 be understood that the present and Rltrllli r has fl'.d n.iticaof hlahitrn-Oo- n
to muk. Anal pr.Hf In aupixirt of ttla rltilm.
and that mild irof will madi bofort. tltrprospective value of these oaves ia
rmnata I'lrra. at iiiiianont, ft, w on no
v. ir.l.rr Hilli. tdllll TU :
Total.... 7990 Gl
In each of theae cases tbe plain JOHN NKhso'Non lid. 8S8S, for the Lot
norjojvdiud prjoa ori jn t7iaimS rrrrroj
2ra erp serpoquto injn; pttib;i ot;j( jutqaitS3njfi siuoatji'ai ni .iniAiu.Ia
otrj Snipninnt , uiprf wvatr) rjnbi'ii'KI otnj s.i jrtA ipijua 'uuo; prntrr
nt mtsjt mvaia awduid th udol eqi"'
--ho.') tuijMtr,v3 to tuluMnrf rvwoa Btj otn
rptnbtj SiiLfidiln i;j ;o!f;tntri! jo aau otff o
Xoijnd sj oq.ii opcit-- i ftncxiai-tiooo-
"fuoiuouuouuy)norrraij eir
ennrtnoo o) ems o.tu no.C pnv jaaj a?noo01 'Pa axis piu.f, i ozia bog m tlSSittsaruo: 71t0l iuji'p i; q.)r(ji o eoa;
-- os aot fBi pus aasnasrs 'aitqaott
qi hSuoiti peAi93u jr oi ititnoj
-- aa8a arDp 'oipifi uraatr) siCrj iq nm
S.T m, T. 17 a. K. 4 w, N. M, Mm.lit iiini- - ihr fnllowlna wllneaa to provrhia tlnnoaa ri'aUleiua upon aud tulilvutiou
of aitld Innd. viat
John H. Collni, of (Jrfiilil. V. M.John J. Mirtiirr, of iiarSid. N. M,
John 1'. Mk, of (iarrt.M, H. M.Jauixa Nalsou, ot l.urtU'1'1. N. M.kaiL SOLKiNAC,
Koglater.Flat publkallnn. Oet. IS. 10O0.
considerable. It can be readily
understood that bat gnano posses-se- e
great value us a fertiliser, and
the value of the oaves ia enhanced
by the fact that be neat b the gnano
is a considerable deposit ot pirns
phatio rook (the remains of de-
funct bats) which when around up
and treated with pbogpbono acid,
ia highly prised aa a fertilizer.
Since the discovery of these an
tiff brings action' and asks judg-
ment againat defendant. It will
be understood that these accounts
have been paased npoo and ap-
proved by tba board of county
oommiaaionera. It ia stated, bow-ra- r,
that there la no money in the
oounty treasury to pty them."
a. ...... ....... ii
On the Market.
It is a Home Production, It is
is the Best, end Gives Entire
Satisfaction to Those
Who Use It.
THE LILY WIUE"
en of tha three hundred and odd
a'ok aoldiera ahonrd who hd ben
invalided t'me. The transport
(J runt ia following the llanooek
ecroM the 1'acifla lih 250 mote
boJi a. Many othi r tiirailnr p
precede) thoaa aod
Itjiuyoth-r- n will follow. Steamship
IioUh filled with d-- d Americana
er our pri,itipnl impoit from the
JMiilippinf". 1 tin. gauue worth
thm ((!.-- ' It (tnpm.'t rryitm en
E. E. BURLINGAME & CO..
W. K. Nklson. C. II. Jones.
NELSON & JONES,
Tfavo Minoo FMa. fcanelwa and
ruruirn .ASSAY uPiiCEBoundary Cannot Be Ten Handled by all Merchants, and
M annfartrirad h
" LAOORAlORf
" - f
cestral homes of the bats, in which
tK ma.). b.tr rnr!!r; 7!"" a.VSI.t..
Real F.state for sale. For r?ort onfor unnumbered ceoturiea,
mines, or any inivrmalion vuncerninr
. ......
J. E. HOPKINS & CO.,
Garfield, N. Mex.
rnnch aboot thet (V)0 or
114,000,000 a month tha Unitod
Htatea ia epeodin t tarry on tba
Hon. Riohard Manafleld White,
of New York, so explorer, mine
owner' and life member of tbe
Historical Society of New Mexico
aearcu for more such eaves baal Uie (inat Southwest, addreesus at HilU- -oontinued iuterm ttetlly, and is s boro su.rtH County, New Mexico.
war. Tbeoountry can aUnd that. probable thit many mTu valuable
lint tba luaa of livea and lh muoh finds of tLl-- i nature will be made;and ot ht Geographical Society of
Alaska, who is in Skagway on hia Independent Assay Officegreater Iom in men permanently
infected wnu urtectti aiaeaae la a
for the section of the country in
which they lie ia literally infested
with this obnoxious but' very lu O.W.Blthart,E.H.
exprcai will receive piomiitund ci lulttrni..n
Gold 4 Slli tr BuliiG. omc'AT'Coictitritioi Ti$ts-,W- I";' tot,
I73S-IT1- S La wraaaa St.. Oaavar, CttlvTa,
Drying preparations simply daraU'
op dry catarrh ; they dry up tha secretions,
which adhsre to tha memhrane and deeonv,
pose, canaing a far mora acrious trouble thaqtha ordinary form of catarrh, Aroid all dry,ing inhalanta, fuuiaa, amokea and anuL's
and nao that which cleajiwa, soothes audheals. Ely's Craara Balm U such aremedr
and will oars catarrh or cold in the hei4
eaady and plaasanOy. A trial airs will ba
mailed for 10 cent. All dmpgista sell tha60c. sue. Ely Brothers, 66 Warns St., N.Y.Tha Balm urea without pain, doaa notirritata or oanaa sneering. It spreads ltaelfover aa Irritated and angry aiirfaoe, reliev.in? immediately the painful iuflammatioa.
with Kly's Crpam Balm yoa ars armed
against Kaaal Catarrh and Ear frrer. ;
crative little creature. The oavea
wliiob are frequrtuted by bats are
way to the interior, makes a new
point in regard to the Alaakan
bouudary dispute. Mr. Whits laat
evening aaid:
"Of late I have looked into the
matter, and I find that a line be-
tween Alaska and Canada at a dia
ttnoa of tea marine leagues from
Aajmt tm On Skip.Pora. Aaaara andClwaHMi AMlfita.
Bin ttiaiaaa nakamMraa irai.
or lara formation, and carry evi- -
Twrtrr-mrr- w rtk. jRJTl3a3
24Pajjts I Tsckty I IOiartrated.
INDISPENSABLE
TO MENING MEN.
13 PER YEAR. POSTPAID.
sbsd fob fAuria eorr.
MINING Sdentinc PRESS
W U.KXXT ST.. SAX rXJiFCBCO, CAL.
d'uee of having been subject to
rrael drin 00 the life blood of the
pslinn, Tbs abip'loads of dead
lira the barvet of imjerialiam.
Ibey area acriflsa to tha crate
for foroibU ag grioaiou which takes
tha plaoeuf tba grpdy idol, Baal,
into wboaa braia farnaoea the an'
cieota uaud to caat tbonemd of
children. We rgri tba ancients
as twurJenu Igqatica," '
talliai f t a SfatUftj,violent volcanic action. A remark.
able bat trait is mentioned by oor a. a. aaa a.OStea aaal Laborunrr,
Car. taa Prandtea a
Chihaakaa Sta.
St. PASC. TEXAS.
the winding of the ooaat is crossed
by mors than thirteen rivers or
correspondent, which haa tbe effect
of rendering the cave, of perma.
ceot value. It eeetue th:'ttben.streams emptying into tbs Pacific
A
A
civ A )...,,A (mtfw&'fiXJ X t--
.Voi.tu
Three 3tfvir.t;,f,
Single Coiae-- - . (SMlWt-- fi- --- SAVAGE REPEATING ARMS C0MPAy.II jJi 3 I ' - ' Writ for Catlorao. t'tita. New YcrkFRIDAY, DECEMBER li, 11)00,
evening. We hope to have tl Miuutes of last meeting were approved:
John W. Yaple ft 18 CO
is a hame product
for home consumption.read and approved.lessons continued. No member
should absent himself from these ELECTION PROCLAMATION ine louowing account was ap
proved:By the Board of County Oommisparticular evenings, for it is an un
nsual opportunity to learn some W.
M. Robins supplies, f 36 00
The following aooountt weresioners of Sierra County New
Mexico.thing of parliamentary law. The
society adjourned at a late honr. to
ordered paid out of the rosd fund:
L. G. Fiaher, lumberWhereas, By law it is made the
LOCAL NEWS.
Location blank for sain at this
offioe.
Lee Crewe ia clerking jn X. C.
Long's store.
Dou' forgt the Kingston dance
Dec. 24th.
Everything in Toys at the Past
Offioe Drug Store.
The Union Hotel has closed it
doors, for a time at least.
it. A. Nickle is acting as assist-
ant postmaatec Nt the postoffioa.
W. J. Borland lft tbm wek for
Jaralosa bridge f 72 96meet next at Mrs. Anderson's. duty of the t osid of commission
Home Ccltoke Club Enter M. McKinney bantinglumber Jaralosa bridae 9 00era of each county in the Ter
The eaaidot way to do o thine, and do it
well, ia common ewe jit in practice. Tire-
some end destructive methods of waaliing
are neither pood sentm nr common aonne,
THE SYRACUSE "EASY"
I a plain, prautiuttt, ciuuniuu tieuae device
for generating end ulil.r,i (he inwer iu tha
air to force the muta through clolh.es to cIomi
them. It ia air pressure that raiece the wn-t- er
in a auction pump; we use the same fort o
to pump suds tlif outjh tUe fabiies. Air po
r is every wboreiee; use it for wanhlnf.
That ia good common sense. Docs air clewu
the oloihtV? u. It ib eonp and water thht
docs tho cleaning on iix way through the
meehee of the cloth, Air pirwure forces
tainment. The Home Culture Tbos T. Lee. ex Dense
Club ?olertained a few visitors last
ritory of New Mexico to proolalm
elections which are to lis held in
their respective counties, for the 1 I IiImJL'ridav evening. Iney were as
Jaralosa bridge 15 00
Keller, Miller Co. sup-
plies Jaralosa bridge. ,. . 5 GO
McKinney & Field workpurpose
of votiu for candidatesfollows: Miss Maui Anderson,
for the different officer; and Jaralosa bridge 100 00Miss Sylvia Anderson, Mies
Rob-ertso-
n,
Miss Alien, Miss Nickle, Whereas, The second Monday in Whereupon the board adjournedhit home in California where he January of every other year isMiss Crews, Mrs. Morse. Mr. Mc sine die
will spend the holidays. Jas. Dalglthr,pherson and Mr, Ray Grayson designated by the present law in Attest: Chairman.Best 25 cftnt candies in town at Charades and other games were relation to elections for holding
Dalglish'a eleotion for Justice of the Peace
the suds and no more. Rubbing does the same thingforces the i.h1h
and no more. Both get suds through the frahrice, one by a method
that ia graoeful, easy and sensible, the other by a method that la haihh,
destructive, slow and tiresome. The "EASY" in operation demoustriitid
these facta. Send for circulars. DODGE A ZU1LL, Dapartoaeut 0 ,
Syracuse, N. Y.
played after which refreshments
were served and the visitors wentJohn Wheeler and Ed. Co! lord and Constables;
Titos. C. Hall,
Clerk.
He Fooled the Surgeons
All doctors told Renio Hamilton,
are off on a prospecting and bunt to their respective homes. Therefore, The Board of Com
ing trip. JLtou; of Honor. -- Following is missioners of theCounty of Sierra,
in session in tjie town of HillsMr-- Phillip Davis, of Sioux City, the Honor Roll of the Hillsboro of West Jefferson, O, after suffer-
ing 18 months from Rectal FistuPublic School for the monthlyis visiting his sister, Mrs. A. G
Kennedy.
boro, county-sea- t of said county,
the 6th day of Deoeraber. A. D. la, he would die unless a costly opexamination ending Deo. 7. Re
1900, have ordered asfollnws, to-wi- t:
SIERRA COUNTY BANK
HILLSBORO, NEW MEXICO.
Haurisom" line of Smoking Set eration was performed; but he
cured himself with ave boxes ofThat, On MONDAY, the 14thrjuieitee
for Honor ttoll'. Good
deportment oud nn average of not
less than 90 on all studies- - Mabel
at tho t'M9t Office Drag Ht -- re. day of JANUARY, A. D. 1901,Mr. and Mrs. J. M. Webster Bucklen's Arnioa Salve, the suient
Pile our on Earth, and the lestan election be held in the variousO' Kelley, Bessie Bellis, Ednahave moved oat to Tierra BUuoa election preoicote within the Coun salve in the World. 25 cents aAnderson, Guy Uiven, Hob Crews,lor a couple of mouths. ty of Sierra, Territory of NewCarl Dwon.Chriatmaa boxes of stationery at Mexico, at which eleotion andi
box. Sold by 0. C. Miller, Drug-
gist.
The Santa Fe & Albuquerque
A new line of Holiday Goods at dates will be voted upon by thetoe l ost UlhOH JJiug store.
Little Joe Goodman, eon of Mr
A General Banking Business Transacted
. r. Z0LMRS, President,
W, . IWCIIER Cashttr.
Eva Duwiufer Jewelry btore. legally qualified voters in each
II. Goodman, is recoverisg from precinct, for:At a meeting of the Epworth
League held last Monday evening
Railroad,
The Santa Fe, Albnnnerque St
1 J uslioe or the reaoe for eachquite a severe siokufsc
precinot.O. M. IVmlinsnn in sole ajent fur the Paoififl Railroad company this af1 Constanta for each precinctcelcbr.it.jd Kentucky Uouif jrt Whiskay
Mrs. Orcbitrd has made some de And, That the following per ternoon filed incorporation papersat the office of Secretary Wallace,
The enterprise has been under die- -
rons be and are uereby appointed
ainthle eltaitcea to the interior of judges or election in Uie various
the Oveau Qm Hotel. oussiou the past few we ks, and is 33precincts, and that tho election beheld in the several precincts, at the now in such shape that construeFr tiri I 'raits and fine eandit, tion will comnv nee iu the near fu- -places hereinafter mentioned.
the following officeis were elected
tor the eii6uingsix mouths: Pres-
ident, Mins Maud O'Kelley; 1st.
vice-preside- Mis Eva Dittsinger.
2nd. Mrs. Mc-
Laughlin; 3rd vice president, Mrs.
Fifek; secretary. ElelU Collord;
tr?imurer, lurs. Burke.
M. E. Church Skuvick; Sab
lain niuruiug worship at 11
o'olock. Sermon theme "Songs
iu the Night." Sunday School al
go ti Dilgllell's. nra. The Incorporation papersr rem net N , I,J .mes H. Jobe, Thomas G. Fild JAS. DALGLISH.Mr. and Mrs. W S. Flopewell and Ed. Patten. described the route as follows,Commencing at some point in
Santa Fe. to connect with the
will move into town for the wite
next wqok. i"n ''sk1ti.it, Election to be hold at the SchoolLake Valley. Denver Si Rio Grande railroad, to
Fine Conations"," t)itf k Fie San Pedro in southern Santa
Fe
county, a distance of 40 miles;
from thence through Tijeraa canon
to Albuquerque, another 40 miles.i p m. Epworth League at b;o0at the rout Uinee Dm Store.August Reingardt and Barney
Precinct No. 2..
E. W, Clark, Tom as Abeyta and
. H, 1 aige.
Election to be held at the Court
louse,
Precinct No. 3.
S. H Bernard, Asa Day and J.
branch hue is to ne constructed,pm. At 7:3U o'clock, the pastor
will apeak no "My Business with
Business Mn of Hillsboro."
Martin have goue to Demiug to commencing ten miles sonth of
San Pedro, to connect with toe TEAS, mm; SHGEvS& extractsW. Honsiuger. proposed extentlon of the Chicago,Christmas musio both morning
au'' evcuiog. H. E Paukeb. pas Election to be held at the office lock Island x 1'aoitic railroad and Hardware. Native and California Fruits in Season.tbe El Paso &, Northeastern railof justice of the peace.tor. road, a distance of 70 miles. All'reciuct No. 4
Casimero Baoa, Juan Cbavezand together 150 milps of railroad are
to be constructed at once. The in- -Jose Chavez y Gonzales.
Election to be held at the office orporatnrs and directors of tbe
new enterprise are: W. g. Hopeof justice of the peace.
3Precinct No. o.Frederico Torres, Knpiridlon well,
of Hillshofo; W, If. And-
rews of Pittsbnrg, Pa.; J. T. Me--CANDIES
Tafoya and Telesfor Trojillo. jnuchlin of Han Pedro: JosephAt the Post Office Election to be held at the Uonool Saint of Albuquerque and Charles
louse. V, Dartmw of Hanta Fe. Tbe
put up a couoeotratorfor the l)em-in-
Mining & Milling company.
Freeh dried fruits at I) ilgtish's
A report cached here a day or
ao ago that a young Mexican wo-
man At Arroyo Bouito committed
auicide by taking poison. No
particulars have been obtained.
Framed p'oturea in great varie
ty at the tm Office Drug Store.
Mr. and Mrs. J. B. Brandon
came up from 1 Paao this week
and spent several days among old
friends. They m returned to El
Puso this morning.
Mrs. W. D. Nourse writes her
mother, Mrs. J. A. Anderson, from
Norris, Montana, that the climate
there is qnlte different from New
Mexico, Up to the time of writing
the thermometer had registered 27
below zero.
Precinct No. 7.
Gavino Sedillo, Manuel Cbawz
capital ia 12,250000 and is divided
into 22,250 shares. Headquarters
are to be at Albuqnerque.New
Proceedings of the Board of
County Commissioners. and Jose C. Luoero.
Eleotion to bo held at the office Mexican.
of justice of the peace.Hu.Icboiio, N. Mix.,
November 30, 1930.
The Board of County Comroii- -
Precinct No. o.
Ysabel Jojola, Melicio Lncero, The Appetite of a
Goat- -
Is envied by all poor dyspep
es whose Stomach and Liver areand Pedro Cuellar.siouers of Sierra County, N. M., Eleotion to be held at the school
CO
m
met pursaant to the call of the out of order. All such shouldhouse San Jose,
m
0
w
Chairman, this 30th day of Novem now that Dr. KingV New LifePrecinct No. 9.
John Kendall," Chas. Ecebaserber A, D. 1900. Present, James Pills, tbe wonderful Stomach and
Liver Remedy, gives a splendidand Geo. R Buoua.Dalglish and Thoa. T. Lee, com- -
mt rr.ll
ppetite, sound digestion, and amissioners, ana xuos. w. nan,
Clerk. egular bodily habit that injures
Minutes of last meeting were perfect health and great energy.
read and approved. Only 25c. at 0. C. Miller'a drog
store.Ordered, that James Dalglish be
Eleotion to be held at the school
house.
Preoinct No. 10.
Harry Reilly, Charles Laidlaw
and John Taple.
Eleotion to be held at the school
house Fairview.
Precinot No. 11.
L. H. Hartshorn. Ed. McFst-an- a
and Myron Mitchell.
Election to be held at E. F.
Holmes' offioe.
Precinct No. 12.
Jean Jose Gonzales, Hiram
Yoast and Cbarl es Lewis.
Election to be held at Wester- -
The Irl R. Hicks iooi Almanac.paid
the sum of $150.00 oat of the
Kd Fund for work done on Her-mos- a
road between Hillsboro and Whatever nmv bfl said of the
caiines upon which the Kev. Irl K . HicknChloride whereupon the Board ad bane his yearly lorecaais or aiorrn son
weather, It il a remarkable fact that Hie- -journed subject to the call of the
iflc arninf or evpry great siotm, n niChairman.
cll wnre or drouth, have bwn plainly
KELLER, MIXLEK & GO.
.WHOLESALE AND RETAIL DEALERS IN
G O Q QQ Toll
J i..il.,iL iBIlti.l.il I .mil iihiiW n nn iil m ililT
Carry Largest stock of Goods in Sierra Count)'
We buy from First Hands, and Our Prices Defy Competition.
tSTLAKG VALLEY and HILLSBORO "t
printeil ia hta now (amous Ainmnao ror
many year. Tlia lalwt atarllt-i- jirooff .1 f .,. ww. ,f.M
.rn.f inn f fjnl.
Jamkr Dalglish,
Chairman.
Attest
Thok. C. Hall
Clerk.
Call at EvaC. Dissmger's Jewel-
ry Store tor Soya Holiday Goods.
A dance will be given in Mon-
arch Hall at Kingston Monday
evening Da:. 24th. The dance is
for tha benefit of the public school
and a good time is anticipated.
Everybody is invited.
Big line of children's Books at
the Post Office Drug Store.
Supt. Brotks'reluroad a, few Java
aco from Rilver 1iy lir h
went to look after a ear ehipmrnt
f ore from the Cbauce mine. De-
velopment ia pnjgreaeing steadily
on the Chance with a good show,
jng of high grade copper-gol- d ore.
Santa Clans henlqoarlers at
the Post Office Drag Store.
The Adklphic The Adlepbic
Literary Society bad its last meet-
ing at the home of Mrs. Grayson.
Including gueata, there were thirty
present. Aa bad been previously
arranged, the evening was devoted
to parliamentary drill, superin-
tended by Mrs. Biekford. We
speut a profitable and pleasant
vrston, Tcxhs, on the very day namei
by Prof. Iliek in his 1SKH) Alminac a
one of (ltaKter b storm along tle sulf
(fflwite. The 1001 Almanac, by far Hi
finest, most complete and beautiful jet
puhliahed, i" nor ready. Thia remark-
able book of npar two hundred pauiw.
splendidly Illustrated with charts and
half-ton- e en(rrvlng, soea aa a premium
to every ubaerl her who pays mie dollar
a year for Prof. Hick's Journal, Woap
amo Works. The Almanac alone la sent
pre-pai- d 'r "'f 25c. Order from
Word and Wobkm Publixhinit (inpnny,
2201 Locust Street, St. Louis, Mo.
velt'a Adobe.
Precinot No. 13.
D. Richardson, L. M. Sly snd
Carl Beals.
Election to be beld at the office
of justice of the peace.
Preoinct No. 15.
J. R. Sykea, Eufemio Grigalba
and U rbano Arrey.
Election to be beld at Maroellno
Duran's.
Preoinct No. 16.
George Bollard, Miguel Silva
and George B. J one.
Election to be beld at the offioe
of justice of the peace.The application of Geo. A. Fe-agl-
for R. L. D. license was a p.
Ir oved.
The following scalp bounty was
Proceedings of the Board of
County Commissioners.
Hillsboro, N. Mex
Decembeb 6, 1900.
The board of County Commis-
sioners of Sierra County, New
Mexico, met pursaant to the call
of the ehairmaa this the 6tb day
of December, A. D. 1900.
Present, James Dalglish and T.
T. Le onmmfseionera, and Tbos.
C. Hall, clerk.
HIEBUA LODGE NO I, K. OF P
Hilliboro, meett at Oaatle Hall every
Toeaday vnln(:at7:SOo,oloek . Viitia
KniffbtneordiallTinvlted to attend .
J. M. WF.IWTEIt, C. C.
THOMAS MUUPIiy-- K. B. 4 . SUBSCRIBE FOR THE ADVOCATE.
: 7 ?'V
V
-(-
-
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ILN'LS.
,LIA13i
5.;i i I a cciEXORBITANT TIPS.ffcr lro Nrvrr Ural nn ro )
I ftmnll taaa f ) I
Oold tWlver f
Hold unci 8.
La JMilhn XVrn, inner ..... V
GREAT CHANCFS I OR rROFITAJJi.E INVhr.The tipping ' rjuirOion fa or, to l Our fco if vc f.tiJ. Any one Betiding F.kctth ornl dirr!j tioa of
any invention will promptly receive our opinion fro concerning tho p.itf-nt--
1iilify of namo. "How to obtain a patent" rent npon Tvrr.mU I'atmit j
carifuy tlrn lion r l..ii! mlmr, 1.turt tiding a of Uit or an If in- -
i'rj. Fi'iia time In tin.r7 M
?) riM a aa lo the ro)i v i.f fi t
away with tt; rioti.e.,r. ..,
prunta i.e (..r:fift:v rt tit. irfmu
again! It no far thfir own
fmcorcl tbrongh im advertised for Halo at our opniM!.
ratcntj taken out lhrony:h tm receivo special mtke, without chargr;, in
Tub IVikst ItsroKi), an illustrate and widely circulateJ journal, conau!lci
by Manufacturers arnl InvPntor.
6cnl fur eample copy FRCC. AMfcn, NEW
ME NTS.
The Dlack Ranc, Icokfd r.t from any dirccticr. present
etiriotis aspect, dark and smoky, whose timber-cla- t pet s
Cut a serrated line on the horizon. The name "Black Kangt "
is given on account oi' the heavy forests of pine and pine i
that grow so thickly all over the country, 1 his range c
mountains extends in a northerly and southerly direction,
and is in length about 1 20 miles and about forty miles in
width. Water and ame abcr.nd there in plenty, and along
she eastern flank of the Rane a groat belt oi minei al gold,
silver,' copper, iron and manganese. -
ViGTCn J. a CO,
(Patent Attorneys,)
'-
-
r 1J j " t.
' "''an! aia '.r,ewriirl, tntl It ebvi-tu!- y
Jif(i:iilr to int nn n1 to tl,
priKtlr allnsjcthi,, Uchmm- - there tir
r '' p'fpli! who w mi !it atwayi pernlutin tmjine Btti ni(.,n unit favora, wht-tu- r
Wiljfht de tjir ami othcri
would "tip" from their ,but w ;y ,(!. ),(,- tjmt oinol!ut! of rtr!rl r..s . 1, !n,.l upon th
vrjr rfch, wbo h,u!i,i ari to tunnyin r.
The mil.ot)re in r,o lonprr rift
niif if tim irrt- - t,ch m the en- -
"l'5' pl,ftil-it.;"li..i- nn fif mi. h
winltt!f tl.nt (lif .- r- -. .! mm i,f
tiirlr tip n,!,? visit,',- -. l,CM, r
it:f ttirrf i ihly p ji f i r hixl, h.v
t'l f Ih'iH- - ..f !,,:..!. i
llj.fr
MEXICO S
Discovered by a'Woman.
Another grout dineovery iitse
bfipn made, ato' thut ton, l;y n Ih'ly
in thin country, "i)ittiirf.
tenod il clijicLoH npou lit r and fm
Hoven yen Khe witlmtood its revet-e(-
ten!, but b or vital Ji paus were
uiolentiifieil and death teetnt d
Glorious News.
Cotrifa from Dr. D. J5. Cr(.'il".
of Washita. J. T. H.j vritef:
"I'our t)ctllp t.f J'leeiric Dnter-liH- B
cured Mr. Hrewer of wetufulu,
whtiJi hnd cmif fd ber (ni'it ftufir-ir--
for yf'itB. Terriblo' eor.
would lut"ik out on ber lif . I and
The first section
.showing v?bie is the great: sT ? r
mines of Fake Valley. The mines of this section are-enclose- d
and almost er tirely sr. trounced by a lalot.'i! str; la
(, nuartite restini ui i,n ('olorute. Tin's is th-- ' '(ration tf
ofthe famous "Bridal Chamber," when: VCoo,oco worth
almost pure ;ilver was extracted in six monho.face, Ht.d thft bent doctors could
pvf) no bf-!p- tot her euro is com-
plete rind brr liculth i excellent. '
Tliin td
(.roved Hint Electric l!iltrrn id
t'ni begt blood tiurilJi-- known.
"P lo win r. y mjKft'm- .mmnJtni!i fi? VI;, : . f ,h)i
',jf irii( ril (fiiHlJ ll tl
H s::i)(,t iir,ju r p fur I ii. if
Jiinllfil ia, ft jf., i, ,H t J, aytlie l'lii'ii)r"))l)U J.' :!;,' r, fir r-- !''
fun wrm.fs ,t!i ).ur' luttiiiid i pt Inv titnitm ti
ftay in the mini Jk,ip with th wlc
Util !mjl,ti in i,f n, n !i! thh.h notli-Inj- f
of Ki lin f Khoif il).- - .l
enn kIv but JO riiituT Thn tfml
;tOKt-t!tl- f wron; unl if liostMr fti-l-
their gerviiiii to rcrvhr minryfrom tiifir jiuiistn tl. v .Ik uM (bUMill tiunm of rnafc'i ff it Uti'.tm thntil l!l bn tflkrri it ict!.;mil t ,vur if
ltntiiinont, For tnrflft moiilhn him
(!oti(,difid iticei-fointl- ind could not
uleep, Bbo flnaHy dineovertHl u
wny to recovery, by purelmntug
of is a bottle of lr. King' New
DiRCovory for Coniuiniption, nod
hhh no mneh rolioved on tdking
firnt dost, thut ho Hlej t nil niht;
nnd witli two bottles, him been !..
SEMI- -
Norih IV-rch- and Tiorra Bb.nca, tv o e; t r et v silver
camps, are located on this Lake Vallo) I It, ; t; ti- miles
distant. Gold, also, has been found in fascii ating 'tp .amities
in both tl:ese latter ciimps,
.
The great silver or.t'.p of Fingstoii, at the foot' of theHojtjtfly cut oil. Her nntno in Mrc.
It'u tbij (ojpreujB tnn'dy for re
Z'mift, tetter, iilt thtnui, ulceie,
b hIh nr.d turning form. Itntio.
uli'H 1 v r, kidnpja n;nl bowi 'v,
exf i !.t Hiisorm,! lielpH di ti ,o
build ip the utrrrglh. Only oil
eeotH. S..M jbj, C. C. .Miller,
I)ru;;!Mt. Guarttnteed,
n.id- frm iiillsboro, liasRatine, ei'bt tiiiic
i7,ooe,ooo in silver. This camp has experienc-- tw- 1 OOli'iS,
and will no doubt enjoy a third, with fair sil vet legislation.
ffrtiUn iiim It hut rkrcrilt i
EVERY SERVANT 13 A SPY.
lplmll fprtoN Arr tmnnaittilr Infflituir und Uiy wr Hi- - I'ar.kad la tti lltr.
Jiiither Lulz." Tim vrite( W. C,
Httnniek A Co., of Hhelby, N. (;.
Tiid bottle freo ut 0. 0. Siillej'h
Drug Htorr.
1'pgalnr the f0c, nt.il $1 00.
Every bottle gtinrsnbvd.
V
'TROPICAL The Black Range mineral bilt again show? rid K rf Her
trosa, 27 miles from 1 lilbhoro, in a great body ( limesit ne o
dolomite character. 'I he yi'ver c?mp of Mernitsa M
shipjed about 2,ooo.ccoin silver, and as y I )'..' lordly
reached its ptin.e. i n e co;s v.oidd mak- - it pie! ablj oue
of the most prosje;i'oer n inirg cairps in the West.
Kviry ncivBiit In n futtien enlnl-Jleliitif-
In J'tkhifT U n i py Ami
fif H'iiiiP l!i ; rvr ; ji'IIH!i Ik
n rftul;ir liiiiliifs; itnit ll t- tulili' t.'illi,ir ll. tan! ftnv niilWith full t nt ivnlr'.'
(ttiil fnil'j'it, tn r n,(l r'f !n f,f
iiy eiivfiy or frij-.ic- r in ivkiiitf, nn
rrjfiilnr'y cff;-r-I fur jurclinr. hy trf.
.
DO No! Send
rem 1 'mi or;l c in:; 1.10 mineral belt car he terror irto
of v. h'ch tie 1 - t: d ( 1 !oi me is
r at. v'-itu- ; of te.iiK t nur.itz
e
.p ;(!:: M iiuig Uisiiict
c ';.:;. u ss ce'.itor 1 tore
.A WAN' for Yen:; ; ;!i)i,v.: 1 1) t '.j using country foi matii.r- - Alt rg the
icaus.t an.t ent oj work ha.s Lt 11 done .
1
!i eo!taCt th.e.1 t
mnier c ng nt - ors 1. 'an
iii! mine she' a idt h of
nsrelfl iiivcjorn df ruc'i m;w. dim
nflcn etelnd n (rlnrijp of (l
mitii! i) on tin- fni it nf tl,,. iur
tmii.t nrvBfit ulnmlli i I.Oiind
elu.lr tlmi ni".i;ii.P nun
t't this fpattir of r.ipitol life, liiplo.innlln crcrrtn nt f
.'iiriy imi sltd'- in
fui'h nn ntm(Hi!;M''. Iiiiy nnt'ifoiiventii n niirt roiiivkaiitii ik iwin
nlir, .id.
Fury woid IIib JJrltiikti ti,!n!tT
nt t hp fnrn!'li- - i'i rn w rv
jMirtfil to tlr Itimrlnn li':;.n wit h
nlmiiNt eicirl-- ' n ( , until th
tnwy t'o cili'i;'1 to uin'i.il
nfiil wit Sk'it.v. V.'ily f.nretiiloi.
ftrii--n htinw p;ii'!i n !.' !n'if their.
rvn! nt,i illi,jj mill w5.t ( hey lm
iere the vein in or.t place at the
V: n't e. than rlvf IV 1 1. '! hi i ceKi'VV i.f. i of worki,A t a!' ng the vin v. e, Jl'L&.aujlMt Yyj( ttin- -'."'. miiier nas i II i i r 'i i iro. is and smarts, i ne.o on s aie- ncti m siivor, i:i c carr ecI'
T"5 T"? T-
L i. i 1 r:i K
not i gh to make their working pi ofi table saj fiom $Z to io
gold per ion.
The next camp is the rich 11 illsboro gold district. It is
; seated upon tlse i .s;,h. cent; ct of the mirerai belt fd the
range, ti e forma; ion oi the ditiict where the n'th poic! ore is
Lnind be.Mig po- j hv r . '1 he t ins are true fissures. Ti'C
i.'onaii?a ininc aioi'e in this distr ict paid dividends ameuntii.g
to aboiit.$2 5D,cto". F.ili.'bi also has latge and vei, rich
fni(l wlitlii-- r Key pmer .of written
pnper linsi pa n, stvl (run
ti 1 eut'h le"n'l'iii In l i l l. ,' mill
iH-- poiiKiilhti' l Hi Keiry -
putlori tvhol, i fn h mid chink Im
It ryr nrtl cir nt rrit'ei.) times, unit
by iiHiitipIiention In Imfr'naHuii
nir dtiiMn 'it nn !(1.' pi .Vital Hi
pulnce 1011,1 'it I ktf,
t :!s ; j ;
the .t m
f t m ..icit: t( give uprl out to beMesa del
camp in
oro company.
e: :
g)id pkicers, v. Inch, at e al Sr.
their vast treasuies to s
i I iilsboi o is the oldest
r.iid'aa ; pro Kiced .litoi-'tlxa- "
nO.OSF KNOWS THEM ALL.
flat tr Th On-- -t Hit. . ih,. cB.lh Win-d- A I n if ttf
t B ttlllff.
Jiei i a v. oiiuty
nt u.ooo.ooo in Lrold.f'o.u (j'.udvS, i i i . i been worked to son e otpth, 'iiffi
The Colossal iuino is aiiothe
i ne i.nuiii;;i'i mim i .'..s
t ieut to prove i s gruat vnUi
d worth.
st ot."' I ' aian s I eak is !o ntfYi ne, Im.On the northern
portant group td'riai
rv and White l;a ;
s the 5 t Cloud, Atlanta L". S. Treasl.ettei Heads 1.1 ti,c Treasi.rv a i lv in- -
di .ll: c I 40 feet, shuv iuy on the U O- -
Th frivwih of t! e 3 p,',Uh l.tt!ititip
ti ; nam i: that It t,ti5U in pi na-
tion lly iil.pi f t - ttie ri- k! Ii .inn il
man t. le m'tpunU'it wtiti eu-t-
vnr'!, ! :'. ..','i-'.- ' pii'.-iiii- run fliiio
f nf,'n,r-t- ! Iii On1 lenrrtt'it pri!.n ioiis.
fi i.i'l m! line nf reer tl iti from
.liO In tM"0 wiJ nil ti Iii, it.tt.uiiKh
tln'! lire pr pi r!y lielije'Mtig to oiir
t."H!.'en! e over .;it,iHiO. fnni"i
or 1 1'thorlty nf to i?y. whelh-i- f
lie m--e wnn'si to t ; h : t liir
i.t'iiilti if infiirilii'j or im tt'i-l.n- d
i.fi! rf tlif.iir'''t in lo uwii f,.j.ftrt.
ir.e'it, itn.Kt lint- - at I: in i,UHiinl
V(.rlui)iiry tst frm ,').). r to W.uoo
wnri'R. tin? latter ; is r ti e tsuimiim
pi'iniiul ly any man new livlri,.
'J'Ihip I a liuri' ruitder of wiu'.Ib
nitil reiH i.t'y Ikivp esi 1. ; e.l Oia
i .re opens the vein to ;
.'oOt level an "o re b
i.i silver.u:d to in ;' !.
n .o: ( thau 24 K et w iele; r.ntni. g liigh
Jo.';
n No'-ices- 1
sino-- tl e O 'd we co lie to the Silver IV. oiumivir n i in
i'o a u . . C .
i;o to thi
Cro
which7.I has bee' sunk to . depth ot 40oftet, in boruio: o;es4: Ll
Bid
1 t!i t tl 01 of texii'i'rej iier. In Hi
lent of tl.t "I'l ryi'lispt'i'ia Pi iluiinli n' j
ra:si in saver, with a utile goal.
gronp of cU 'n s ;.n 1 cw cirg worked on M;ik r;) Creek
the town el chloride, and smalla stan p mill t p. tatii g
1' wo other claims of this disttict arc worth month nino th,
Readjuster and .Wmlhai.sen, I ctli containirp got d ore. e
Hero Ifsra Yftc 'fi
he C.r ;f' ; district, next on the Fl;ck Rm t 1 I''' '.
: imous- - a oc eoui noneIS t, Develoj ment woik con- -
!
tlrtr m i in.e.Oii imui!i wi'l.-- linv,.
oi ler tren fot'tiu.'l rrt , el ! .Ir
fleeil In kd.V !u 't mm t !s : ( er..
Itiry Pl.'tlueiiry tl rrr mv T.m ! neurit
(i iied in to. otl.f'i-- mt J 1 i. tien
f! ! tlidt tl,rr : ii.-- t I ' if nue
Imn Vis r b i oifl'i'i'-C- i Pr.inrf
to wrap t'l'i' j it i'V' f ;,io,i
p.(- - r t' i , .i .,... i.') V,' kS
ininr 1. a of the ti t ir.ee,!ii : ,j - t h
e:f !,ie I "f.i.-o 0e '.iii!s sr. I j ! t r
tiiiiM r er .eiier A ieiewm to
f') yenri rfom T.O'K) to i r y
GOES UMRECOGKIZEO.
xl Unril.n s
trll.tlr I.IMle llut.lfr KrtcIhv ut ev ink ( ru ita.
i 1 1I sists of a 250 foot tirrcioptht vtm, the fist-ck- s
TTIi this, ntooertv v iclJj 1? oa. a1J ;j ;r ton
' i. i i "M. .,:, -? 'e:i? vK? 1U y ,t f'k'A HJ l f J .. J n. ii nv eiO'Ai,,-'- i J
I -- vs'E nt t3 ! hiffvwSanta k ".-
The Ivanhoe vein enters t. e Emporia rbn'm, t orn wh'ch
of work has Ibeen t't in riThe Most Direct Line to 7"otV'-- t r.e ore. -- n; n t nt ietur;;3S 'i!! . : i r ".iri-ii-
.!! l itti.-.i. Aillrvm,'. .'..'.in. tt'.eui,.,. o. C. OlE r j of li.mpon.1. ore show 13 0. gold per ton.
The next place h'oo this vein which has W c.,..,,.m
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Rhiladelpliia,
l')eni-r- Om;dia, St, Raul,
And All Northern and I astern Points.
, ' ' ' I ' I W.J l1' I. H VI11ftrnjumin Ifari'on, !reed in warrant an estimation of value is at Camnicuntly toArcscCS KiniTsbury, three miles north of the Iininoria minn ...n.ktiua! li'uek fruek cam mi . 3, if'; .i!kfeat, wa kid Jive tU'L in the l'.i...1-- i
wtiy hotel eioriet tt Sv ,.rk. j
l.trt:.','.'il wish mm au.t mum u: tba
eii,- r (i.i bi.J not our reropiu.-- lilm, j
'i ..li)" Jl .niM rt f'ettU.j; to l,r i
j xo.,it , Throu-'- Trains, Fast Tune. Smooth Track.
o
camp is located the Great Republic group of mines. Ore --
worth 1 per pound in gold has been mined here in places,
and general shipments from the whole group have paid hand'
somcly.liletjant I'tdlman Ralaoe Sleepers on all thromdi trains.fulleri!uti' a iii!Mtr !iv:--- r 1.! n?, i.er !m!e hniHiiuj i),,;jy 'POUri:d Sleeping Cars to Uenver, Kansas' City and '
.
'"I'l' l tl. (rack tie- - i i- - . - . i , iI CoY'GMTa Ac.1 n r .it-epin- v ars s mriOi.ri.-,-i weeun- - to t. I'ault'.r .M-i.- t f!,v ,0..- . ne. ,I VO.t . il
1:1 Minneapolis. am onree.u-- week to St. Louis ami Boston.t - Ii. 1. Hi' 1 res, 1.' 1' k
f..l-- t tl) litllfh It. S!:e j.lkn
ex prr.jftt-H.a- l f.itl:
nvdf Mmtttiit n p.kfe umi (1i"Tprtvn hintfii if n t nf ti fivv htmetr mi
inn t:liit tHi' v r",:e .'HiroirOC- -
tii ')' ' K i J""-- o, , oi). HNfl deiott pMWitf
.'tl t'1 ItCi'lH to' ldvOiiJt.
if len ii ' .'1 A I Uu'U'tf,f', 10 ft.'.'-'- tu llC1! ?' I'ij'V
O.JiiU);'-
1
.irvev
for meais at the
Fell infonnatio''
ears stop
He ---S.r iitnlIn.fk- - i
All tr ti os i.'.l h ivii)
!".0'! "ant.t ee Ro:ii'
'! fully f 'arni'do'd tiposi
A wool now to itivesdnr or Uiofb looking f,,r a crrHn il itanrticifi t to Hir?i Mbp puttirp in rf monev with n fpi 1 rd
!, :"ranw ui mh o. etdu! in n ispirg'n rcin t h , , on ,be
lootoM- - placed, lie dtffi'o-n- t iniidi sectiong of hit rr t't nnly i:veh.., n dve!..p.-- d to tleit ext. nt Uf lo leave no qncMKfc a totteir ulti-"o- de
threat value,
a; !C:H:o i
'A
..:l'"lM'v H'.r;mo,- - i't-'- ten;, t ftr. : 'let:t, 1.1 X U B .A,
Ll P,i . a p, Aiv 1: ;!:) , !: to. v .
(idle of
1
LI I.1 vnif oi '
